













1. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 
I/a. Információs puzzle 
Négy reformpedagógus életével, 
munkásságával kapcsolatos 
információk szerepelnek annyi 
információs kártyán, ahány főből áll a 
csoport. A résztvevők mindegyike 
egyet választ. 
A csoportba rendeződés úgy történik, 
hogy minden jelenlévő kihúz egy 
kártyát és megkeresi azokat, akikhez a 














D l (Információs 
kártyák) 
II. A tartalom feldolgozása 
Il/a. Kérdések a látottak feldolgozásához 
I l/b. Az filmrészletek bejátszása, 
megtekintése 
Első klip 
A visszaemlékező a gyermekkorára utal, 
amikor még négyéves volt és a sárga csillag-
hoz fűződő élményeit meséli el. Olyan élet-





















korai élményét tárja elénk a megnyilatkozó. 
Továbbá azt is megérthetjük e rövid részlet-
ből, hogy a játszadozó gyermek frusztrált 
életszituációban regrediái. 
Második klip 
Tartalmazza a gyermeki 
élménymaradványok intenzitását, valamint 
az érzelmi szinkretizmus megjelenését, 
annak jelentőségét a gyermeki 
gondolkodásra. A történtek felidézésével 
képet kapunk arról, hogy a megbélyegzés 
negatív élménye, annak intenzitása hogyan 
hatott elbeszélőnk későbbi életére. 
3 perc 
Szakmai együttműködés. 





A film motívumainak 






Személyes vélemények és 













III. Új tartalom feldolgozása 
III/a Harmadik és negvedik klip 
Ebben a részletben arról hallhatunk, Inkluzív és multikulturális Frontális munka - TI Kérdés és 
hogy az emlékező életében miben és szemlélet fejlesztése. irányított beszél- gondolatéb-
milyen élethelyzetekben nyilvánult Kulturális önazonosság getés. resztő inst-
meg az antiszemitizmus. megőrzése, ápolásának Az interjúk részle- rukciós kár-
2 perc elősegítése és a gyermek- teinek megtekinté- tya 
közösségbe történő beil- se, beszélgetés. 
leszkedés támogatására 
törekvés. 
III/b Privilégium játék D3 Szerepek le-
A gyakorlat célja: előnyök-hátrányok írása kártyákon. 
megtapasztalása a társadalmi szere-
pek mentén. 
INSTRUKCIÓ: 
1. A résztvevők húzzanak egy-egy sze- T2 Instrukci-
repkártyát! Egyéni és frontális ók 
2. Álljanak fel egy sorba úgy, hogy munka 
előttük (több lépésnyi] szabad tér le-
gyen! 
3. Mindenki egy lépést tegyen előre, Kulturális érzékenység. 
ha olyan információt hall, ami igaz az Problémaérzékenység. 
általa képviselt „szereplőre" jellemző-
en helytálló! Személyes vélemények és 
Megbeszélés: érzések azonosítása, közös 
gondolkodás 
1. Elsőként a csoportvezető az Nyitottság 
Tevékenység, idő 








utolsó helyen állót kérdezi meg, 
hogy érzi magát? 
2. Milyen volt a feladat? 
3. Mit indított el? 
4. Milyen általánosan megfogal-
mazott tanulságai vannak? 
40 perc 
Négy gyermek, négy ország, egy év c. 
film megtekintése. 
A látottak alapján feladat; az elfogad-

























IV. Összegzés, ellenőrzés, értékelés 
A csoport megbeszéli a látottakat, va-
lamint az együttlét tapasztalatait, ér-
zéseit. 
Problémaérzékenység 
Összefüggések meglátása 
Szakmai együttműködés 
és kommunikáció 
Szakmai szerepvállalás 
Önelemzési technikák 
Frontális munka -
beszélgető kör 






